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methods for family house. It is focused on new technologies - especially heat pumps.  
In the second part there is a comparison of some methods of heating for a model house. 
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